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白川部達夫先生（近影）
　
二
〇
二
〇
年
三
月
を
も
っ
て
白
川
部
達
夫
先
生
が
本
学
を
ご
退
職
に
な
り
ま
す
。
本
学
文
学
部
史
学
科
に
教
授
と
し
て
着
任
さ
れ
た
の
は
二
〇
〇
二
年
四
月
で
す
か
ら
、
一
八
年
間
に
わ
た
り
、
学
部
学
生
・
大
学
院
生
の
教
育
や
研
究
指
導
、
お
よ
び
自
ら
の
ご
研
究
に
取
り
組
ん
で
こ
ら
れ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
間
、
二
〇
〇
八
年
四
月
か
ら
一
〇
年
三
月
ま
で
文
学
部
史
学
科
主
任
、
一
〇
年
四
月
か
ら
一
二
年
三
月
ま
で
大
学
院
文
学
研
究
科
史
学
専
攻
主
任
な
ど
の
要
職
を
歴
任
さ
れ
、
史
学
科
・
史
学
専
攻
に
多
大
の
貢
献
を
さ
れ
ま
し
た
。
全
学
的
に
も
、
二
〇
一
〇
年
四
月
か
ら
東
洋
大
学
学
術
研
究
推
進
セ
ン
タ
ー
の
副
セ
ン
タ
ー
長
と
し
て
、
ま
た
一
三
年
四
月
か
ら
は
同
セ
ン
タ
ー
長
と
し
て
一
五
年
三
月
ま
で
、
本
学
の
学
術
・
研
究
を
組
織
的
に
促
進
す
る
た
め
重
責
を
担
っ
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
　
先
生
は
一
九
四
九
年
、
北
海
道
の
お
生
ま
れ
で
、
七
二
年
三
月
に
立
正
大
学
文
学
部
史
学
科
を
卒
業
、
同
大
学
院
修
士
課
程
修
了
後
に
同
大
学
文
学
部
助
手
と
な
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
法
政
大
学
大
学
院
人
文
科
学
研
究
科
日
本
史
学
専
攻
の
博
士
課
程
に
進
ま
れ
、
九
一
年
に
法
政
大
学
か
ら
博
士
（
文
学
）
の
学
位
を
授
与
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
先
立
ち
、
八
九
年
四
月
か
ら
金
沢
経
済
大
学
経
済
学
部
に
専
任
講
師
と
し
て
赴
任
、
九
一
年
に
助
教
授
、
九
七
年
に
教
授
に
就
任
さ
れ
ま
し
た
。
こ
う
し
て
、
二
〇
〇
二
年
に
本
学
に
着
任
さ
れ
ま
す
。
　
一
九
七
〇
年
代
か
ら
、先
生
は
精
力
的
に
研
究
を
進
め
ら
れ
、著
書
（
単
著
）
だ
け
で
も
、『
日
本
近
世
の
村
と
百
姓
的
世
界
』（
校
倉
書
房
、
一
九
九
四
年
）、『
近
世
の
百
姓
世
界
』（
吉
川
弘
文
館
、一
九
九
九
年
）、『
江
戸
地
廻
り
経
済
と
地
域
市
場
』（
吉
川
弘
文
館
、二
〇
〇
一
年
）、
『
日
本
近
世
の
自
立
と
連
帯
─
百
姓
的
世
界
の
展
開
と
頼
み
証
文
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
〇
年
）、『
近
世
質
地
請
戻
し
慣
行
の
研
究
─
日
本
近
世
の
百
姓
的
所
持
と
東
ア
ジ
ア
小
農
社
会
』（
塙
書
房
、二
〇
一
二
年
）、『
旗
本
知
行
と
石
高
制
』（
岩
田
書
院
、二
〇
一
三
年
）、『
近
世
の
村
と
民
衆
運
動
』（
塙
書
房
、
二
〇
一
九
年
）、『
日
本
人
は
な
ぜ
「
頼
む
」
の
か
─
結
び
あ
い
の
日
本
史
』（
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
九
年
）
を
出
版
さ
れ
て
い
ま
す
。
　
本
学
に
着
任
さ
れ
て
か
ら
は
、
日
本
近
世
社
会
史
、
民
衆
史
、
経
済
史
な
ど
の
ご
研
究
を
体
系
化
し
て
続
々
と
著
書
に
ま
と
め
ら
れ
、
こ
の
領
域
の
第
一
人
者
と
し
て
学
界
を
牽
引
し
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
土
台
に
は
、
次
々
と
出
さ
れ
る
実
証
的
な
論
文
が
あ
り
、
着
実
な
お
仕
事
ぶ
り
に
は
、
同
僚
・
後
進
と
し
て
励
ま
さ
れ
る
こ
と
が
多
々
あ
り
ま
し
た
。
先
生
の
研
究
へ
の
真
摯
な
姿
勢
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
な
お
盛
ん
で
、
ご
退
職
後
も
大
い
に
後
進
を
激
励
し
て
い
た
だ
け
る
も
の
と
思
い
ま
す
。
ご
健
康
と
、
ま
す
ま
す
の
ご
活
躍
を
祈
念
い
た
し
ま
す
。
